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Tidak ada kata gagal yang ada hanya sukses atau perlu belajar lagi sampai 
berhasil. (Ficha Prima Wardaya) 
 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar 
kesanggupannya (Q.S. Al-Baqarah: 286) 
 
Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan itu ada kemudahan. (Q.S. Al-Insyirah: 5-6) 
 
Your future is created by what you do today not tomorrow. (Robert T. Kiyosaki) 
 
Work hard be brave (Casey Neistat) 
 
Never give up, today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow 
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     Iklan merupakan bentuk komunikasi pemasaran yang disampaikan oleh 
perusahaan lewat media untuk menyampaikan pesan yang bersifat persuasif 
kepada konsumen. Semakin pesatnya perkembangan teknologi, iklan menjadi 
salah satu alat yang efektif untuk mempromosikan suatu pruduk atau jasa. 
Dengan teknologi yang semakin maju dapat dengan mudah untuk mengkases 
infomasi tentang pruduk atau jasa menggunakan gadget, komputer, internet. 
Pengambilan judul berlatar belakang karena Copywriter di sebuah biro iklan 
sangat bepengaruh dalam pembuatan naskah atau teks yang persuasif untuk 
kegiatan pemasaran suatu produk atau jasa. Dalam iklan dibutuhkan orang 
yang menyusun dan membuat kalimat-kalimat iklan yang semenarik mungkin 
menjadi gagasan yang bersifat persuasif. Orang yang membuat kata-kata 
tersebut yaitu Copywriter. Posisi penulis sebagai seorang Copywriter yang 
bertugas untuk memmbuat naskah berita dan konten sosial media. Dalam 
melakukan Kuliah Kerja Media penulis mengetahui tugas dan peran seorang 
Copywriter media sosial yaitu bertanggungjawab mengelola website, 
mengupload materi berita, meningkatkan jumlah pembaca, selain itu seorang 
Copywriter bertugas membuat kata-kata yang simple, kreatif, dan persuasif 
untuk menarik perhatian audience. 
 
  
Kata kunci : Kuliah Kerja Media, Iklan, Konten Sosial Media, Copywriter. 
 
 
 
 
 
